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 ABSTRACT 
 The purpose of this study is to do the analysis towards the proposed business 
strategy for supporting the mainstream of performance and business process PT. Gapura 
Fajar Langgeng by using Enterprise Architecture methods that seeing an enterprise from 5 
point of views the EA
3
 Cube that consisting from Strategic Goals and Initiatives, Business 
Products and Services, Data and Information, Systems and Applications, Networks and 
Infrastructure by using the analytical from SWOT as prelude to formulating the enterprise 
strategy, maximizing the strengths and opportunities and minimizing the weaknesses and 
threats simultaneously. With doing an analysis and strategic planning of business process at 
PT. Gapura Fajar Langgeng, this study expected able to accomplishing all those strategy 
problems that exists on enterprise. 
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 Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisa terhadap usulan strategi bisnis untuk 
mendukung kinerja dan proses bisnis PT. Gapura Fajar Langgeng dengan menggunakan 
metode Enterprise Architecture yang melihat sebuah perusahaan dari 5 sudut pandang EA
3
 
Cube yang terdiri dari Strategic Goasl & Initiatives, Business Products & Services, Data & 
Information, Systems & Applications, Networks & Infrastructure dengan menggunakan 
analisis SWOT sebagai awal untuk dapat merumuskan strategi perusahaan, memaksimalkan 
kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman secara bersamaan.  
Dengan melakukan analisa dan perancangan strategi proses bisnis pada PT. Gapura Fajar 
Langgeng, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan strategi yang ada di perusahaan. 
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